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Abstract : You Have Seen Their Faces, was published in November
1937 by Viking Press. It is a text−picture book, the product of Erskine
Caldwell and Margaret Bourke−White, an active young photographer.
Caldwell refers to the making of the work in his autobiography, Call It
Experience??it was my intention to show that the fiction I was writing
was authentically based on contemporary life in the South. Further-
more, I felt that such a book should be thoroughly documented with
photographs taken on the scene.?The remarks show his inclination for
a kind of socialist realism and obsession for a documentary, and invite
William Faulkner’s critical evaluation of his works as a whole.
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